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En nuestro quehacer cotidiano es posible que nos afanemos de múltiples y diversas cosas, más de 
alguna de ellas tendrá la calidad de urgente y algunas otras de importante; la lógica nos dice, sin hacer 
un análisis profundo de cada caso, que lo mejor es afanarse por lo importante sin dejar de atender lo 
urgente. Cuando existe algo urgente e importante toma el carácter de ineludible.
En este sentido existe un par de realidades propias de la persona cuyo grado de ineludibilidad nos 
merece la máxima atención a saber el afán de verdad y el afán de trascendencia que, para quienes se 
dedican a la investigación, se vuelve una forma de vida, más aún, el sentido de la propia vida.
Dedicar los esfuerzos de todos los días en torno a la necesidad propiamente humana de asirse a la 
verdad a fin de que los parámetros de aquí y ahora puedan ser zanjados nos permite a todos los 
que tenemos acceso al fruto del trabajo investigativo fortalecer la propia condición humana y como 
personas particulares, motivo por el cual reconocemos y agradecemos profundamente la colaboración 
de todos aquellos que participan en la publicación que hoy ponemos a consideración.
Esta nueva entrega de la UMR plantea la posibilidad de acercarnos a través de diferentes temas que 
van desde la Logística, pasando por el Desarrollo de las Organizaciones y Comercio Exterior hasta la 
Administración Pública. Con toda certeza, a través de lo que nuestros colaboradores nos comparten, 
contaremos con elementos de desarrollo e innovación a fin de que nuestro afán por la esencia de las 
cosas, nos lleve a dejar huella para las próximas generaciones.
¡Energía!
Hugo García Vargas 
Director de la Revista UMR
